





Ⅰ．は じ め に
現在先進国・途上国ともに様々な社会的課題を抱えている。例えば貧困・少子高齢化・過疎










チャンスとしてとらえ，CSR(Corporate Social Responsibility；企業の社会的責任)ではなく CSV


















Porter & Kramer(2011)は共通価値(Shared Values)という概念を提唱した。共通価値とは「社会
のニーズや問題に取り組むことで社会的価値を創造し，その結果，経済的価値が創造されると
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いうアプローチ」(Porter & Kramer, 2011)のことでありトレードオフを克服し経済的成功を実
現するための新しい方法である。
















Porter & Kramer(2011)が提示した CSV に対しては様々な批判がなされている。第 1 に































































































































































表 1 A!Premium 利用契約者・利用実績
利用契約者数 利用実績(年間個数)
年度 目標 実績 当初目標 実績
1 年目 H27 75 88 1000 3532




図 2 A!Premium 仕向先内訳
2016年度の取組実績は前年度より利用契約者数は1ｻ5倍，利用実績は1ｻ2倍と共に増加し，さ
らに利用契約者数・利用実績共に目標より実績が上回っており取り組みとして成功している






































































































































































































1) SDGsにおける17の目標は以下の項目である。 1 貧困 2 飢餓 3 保健 4 教育 5ジェンダー 6 水・衛生 7エネ
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5) ヤマトグループ ニュースリリース2011年 1 月28日





9) ヤマト運輸のサービスセンターは全国で6ｼ786店，サービスドライバーは約 6 万人在籍している。
10) ヤマトホールディングス『ヤマトグループ CSR 報告書2017年版［冊子版］』
11) ヤマト運輸ニュースリリース 2014年 7 月24日
12) 青森県プレスリリース 2015年 4 月23日
13) ヤマトホールディングス『ヤマトグループ CSR 報告書2012年版』
14) 勝見明(2013)を参照。
15) 関満博(2015)を参照。
16) ヤマトホールディングス『ヤマトグループ CSR 報告書2012年版』
17) ヤマトホールディングス『ヤマトグループ CSR 報告書2013年版』
18) ヤマトホールディングス『ヤマトグループ CSR 報告書2014年版［冊子版］』
19) ヤマトグループ ニュースリリース2017年 6 月22日
20) ヤマトグループ ニュースリリース2017年 9 月 1 日
21) ヤマトグループ ニュースリリース2017年 8 月29日
22) ヤマトホールディングス2018年 3 月期第 1 四半期決算説明資料
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